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 RESUMEN 
La presente investigación se denomina Influencia de la Presión Tributaria en el 
Rendimiento Económico de Lubricantes El Rey E.I.R.L. – 2014, cuyo objetivo es 
determinar la Influencia de la presión tributaria en el rendimiento económico de 
la empresa, diagnosticando el rendimiento económico, así como analizarla, y 
determinar cómo influye la presión tributaria en el rendimiento. Es importante 
puesto que aclara los efectos económicos de la presión tributaria, analiza el 
seguimiento e intensidad de la administración tributaria y su consecuencia frente 
la economía empresarial. 
La hipótesis sugerida en el presente trabajo de investigación fue:” Si 
determinamos la Influencia de la presión tributaria entonces se vería afectado el 
rendimiento económico de LUBRICANTES EL REY E.I.R.L. – 2014”, utilizando 
como población a todas las empresas comerciales de lubricantes en Chiclayo y 
tomando a la Empresa “Lubricantes el Rey” como muestra. 
Los instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información están 
en función de los objetivos que se pretende alcanzar durante el proceso de 
investigación y que permitan obtener la información necesaria para la 
fundamentación del trabajo de investigación. Los métodos  que se  utilizado en 
la investigación son  las siguientes: Observación, Entrevistas, Análisis 
documental. 
Utilizando Ratios y el Análisis e interpretación de estados de Situación Financiera 
concluimos que la Presión Tributaria no influyo en la Empresa Lubricantes El Rey 
EIRL 
  
ABSTRACT 
This research is called Influence of Tax Burden in Economic Performance 
Lubricantes El Rey E.I.R.L.- 2014, which aims to determine the influence of the 
tax burden on the economic performance of the company, diagnosing economic 
performance and analyze it, and determine how it affects the tax burden on 
performance. It is important because it clarifies the economic effects of the tax 
burden, discusses monitoring and intensity of tax administration and business 
economics opposite result. 
The suggested in this research hypothesis was: "If we determine the influence of 
the tax burden then would be affected economic performance Lubricantes El Rey 
E.I.R.L. using population all commercial lubricants companies in Chiclayo and 
taking the Company" Lubricants King "as shown. 
The instruments used to collect information are based on the objectives to be 
achieved during the research process and allow to obtain the information 
necessary for the validity of the research. The methods used in the research are: 
Observation, Interviews, documentary analysis. 
Using Ratios and Analysis and interpretation of statements of financial position 
concluded that the Tax Burden did not influence the Company Lubricantes El Rey 
EIRL 
